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UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA 
PROGRAM 
The University of North Florida 
Fall Commencement Exercises 
Saturday, December 15, 1984 
11:00 a.m. 
Curtis L. McCray, Ph.D., President 
PRESIDING 
Prelude ................ . ... .. .. ... .. .. .... .. .. . ... . · ..... . . . . .. .... . . . ........ . UNF Brass Quintet 
Fanfare from "Brass Quintet" 
Vaclav Nelhybel 
Lenard Bowie DMA, Director 
"Canzon Belg/can" "Centone No. 1" 
Samuel Scheidt Trans. Verne Reynolds 
Processional ........................................................... . ....... The Brass Quintet 
Pomp and Circumstance and "Triumphal March" from Aida 
Arr. By L. C. Bowie 
The National Anthem .............................................. . . . ....... . Kerry Jones, Soprano 
Francis S. Key UNF Music Student 
Arr. L. C. Bowie 
Invocation ....... . ...................................... . ...... .. ... . . The Reverend William Stroup 
Baptist Campus Minister, Campus Ministry of Jacksonville 
Welcome and Remarks ....... . ....... . .. . .... . . . ....... . ... . ... . ....... .. .. . .. . .. President McCray 
Recognition of the Bachelor's 
Degree Candidates ...................................................... William C. Merwin, Ed.D. 
Provost & Vice President for Academic Affairs 
CANDIDATES PRESENTED BY 
Edward A. Healy, Ph.D., Dean 
College of Arts and Sciences 
James M. Parrish, Ph.D., Dean 
College of Business Administration 
Andrew A. Robinson, Ed.D., Dean 
College of Education & Human Services 
Kenneth E. Martin, Ph.D., Director 
Division of Computer & Information Sciences 
Katherine P. Webster, Ed.D., Director 
Division of Nursing 
Adam E. Darm, Ed.D., Director 
Division of Technologies 
Conferral of the Bachelor's Degrees . . ... . . ... ....... . ............................. . President McCray 
Recognition of the Master's Degree Candidates ........... . .. . .... . ..... . ... . ..... . .. . . Provost Merwin 
CANDIDATES PRESENTED BY 
The Dean of the College of Arts and Sciences, 
the Dean of the College of Business Administration, 
and the Dean of the College of Education and Human Services 
Conferral of the Master's Degrees ...... . .. . ....... . .................... . ........ . . President McCray 
Welcome to New Alumni 
and Presentation of the Outstanding 
Senior Service Award . ...... . . . . . . . ... . . . ... . ... . .. . .. .. ... .. . . .. . . . .. Melanie M. Angelieri (BA, '81) 
President Elect, UNF Alumni Association 
Benediction ..................................................... ... . ........ ..... Reverend Stroup 
Recessional ............................. . ... . . . ... . ........... . ....... . ..... . . . The Brass Quintet 
4th Movement, "Symphony for Brass" 
Victor Ewald 
Postlude ................ . . . . . ................... . . . .............. . ...... .. ..... The Brass Quintet 
"A Christmas Jazz Suite" 
Arthur Frackenphol 
It is customary for the audience to remain standing at their seats until the recessional is completed. 
A reception for graduates and their families and friends 
will immediately follow the ceremony. 
Note: An open house at the construction site of UN F's student residences has been graciously planned 
by Blosam Contractors following the commencement and ending at 1 p.m .. 
Ushers for the ceremony are members of the Phi Theta Kappa honor society. 
Lenard C. Bowie, Trumpet 
Craig Nelson, Horn 
UNF BRASS QUINTET 
Lewis Moore, Tuba 
Rick Mann, Trumpet 
Steve Niblick, Trombone 
* Degree Candidates 
Bachelor of Arts, 
College of Arts and Sciences 
Bruce David Abbey 
Edwin Charles Anno 
Fundra Lorraine Anthony 
Marjorie Guyer Barnes 
Kelly Margaret Bates 
Deborah Spearman Bishop 
Clint D. Brazil, Jr. 
John Haroot Brooks 
John Regen Cathey 
Marlene Kaye Chambley 
James Paul Clary 
Mary Louise Conely 
Michael J. Darby 
Elizabeth Dellinger 
Daniel Patrick Delves 
Sharon Kay DePratter 
Gerry A. Dompor 
Mark John Faustini 
Michele Alane Gibson 
Jennifer Greenhill-Taylor 
Sandy Helen Hanania 
Michael Lee Haney 
Mary Helen Hanna 
Diane Parker Harvey 
Leia Luebke Heffernan 
Bachelor of Fine Arts, 
College of Arts and Sciences 
Jenny L. Cocanougher 
Nancy Ann Nackino 
Bachelor of Science, 
College of Arts and Sciences 
Rex E. Berglund 
Kathy Denise Colleton 
William Alton Hefty 
Stephen C. Hite, Jr. 
Denise E. Dobson Hopkins 
William Ray Hoylman, Jr. 
Anita Marie Hudson 
Gary Edward Jarvis 
Ray R. Jenne 
Michelle Rose Johnson 
Lenwood P. Johnson, Jr. 
Geraldine Lawanna Jones 
Phyllis Snipes Jones 
Michael David Katez 
Susan Elaine Kyle 
Joseph McHugh Land 
John M. Lennon, Jr. 
Paul Michael Love 
Katherine Elizabeth Luebke 
Connie A. Luke 
Michael James Madden 
William Howard Maisenhelder 
Vanecia Ann Mangram 
Glenwood G. Outlaw, Jr. 
David Ryan Page 
Stacie Parker 
Herbert Parsley, Jr. 
Karen Vieira 
Milton Ambrose Heuer, Jr. 
Douglas Scott Howell 
Bachelor of Business Administration, 
College of Business Administration 
Morris H. Arnold, Ill 
James Robert Bailey 
Donna Jean Barker 
Nancy Marlen Bateh 
Ian Craig Beattie 
Stephen Richard Bell 
Paul Neal Bibler 
Charles David Bowles 
Joseph Earl Browder, Jr. 
Cheryl Anne Brown 
Dennis Gerard Brown 
Maverick Amond Brown 
Sandra Arline Burns 
Allen Marion Chappell , Ill 
Roy Chisholm 
George Frederick Chrisman, Ill 
Elizabeth W. Cochran 
Lourdes Rivera Colon 
William H. Cook 
Kevin William Covert 
Valerie Ann Holmgren Culler 
Irene M. Cutillo 
Laura Ann Davis 
Linda Kincannon Dawson 
Irene Lucile Demps 
Phillip Andrew Dugger 
Thomas Charles Garris 
Donald R. Glennon 
Bobbie Ruth Huff Goulding 
Randall Eugene Griffis 
Rodney Grissett Philyaw 
Darrell Gibson Register 
Kevin Scott Robbie 
Ralph C. Roberts 
William Warren Robinson 
Michael Adrain Rutledge 
Mary Patricia Schellenberg 
Hilda Lowe Kennedy Seitz 
Mary Elizabeth Shannon 
Julie A. Shrewsbury 
Christopher George Smeehuyzen 
Michael Ray Thalmueller 
David Bryant Thorpe, III
Susan Ann Tidwell 
Janet Harris Towery 
Scott Wade Treiber 
Jill M. Tuily 
Barbara Jane Van Fleet 
Raymond Patrick Wade, Jr. 
Linda Scaggs Wadel 
Donna H. Walker 
Marvin Randolph Williams 
Adolphus Paul Wright 
Suzanne L. Young 
Eric Lee Williams 
Larry Bernhart Williams 
Orville Wayne Guinn, Jr. 
Helen June Gullatt 
Paul Eric Harris, Jr. 
Joey Jamil Hassan 
Daniel Edward Hildebran 
Monica Inez Hodges 
Deborah Anne Horton 
Jerry S. Hovis 
Joel Robert Jackson 
Nabeel Sarni Jildeh 
Jacqueline Shelly Johnson 
Patricia A. Jones 
John Alan Julian 
Mary A. Jung 
Joseph J. Kaperak 
*Due to printing requirements, degree candidates listed reflect 
those individuals who applied for graduation as of November, 28, 1984. 
Hugh Russell Kimbrough, Ill 
Daniel Stephen Knee 
Robert John Kraemer, Jr. 
Manuel Felipe Tirado Lara 
Cynthia M. Lawrence 
Evelyn Toliver Lee 
Noriko Leisure 
Jean Eason Lucente 
Keith Patrick Martin 
Mary S. Matheson 
June Freda Maxwell 
Robert Willard May, Jr. 
Ronald Dale Meyer 
Ellen Colville Millar 
Sharon G. Miller 
Danny L. Montgomery 
Joy Lynn Eide Moore 
Gregory Scott Morrow 
Michael David Mullaney 
Charles Stephen Narramore 
Bachelor of Arts in Education, 
Starr Gregory Needham 
Thomas Edward Nessmith, Jr. 
Sandra Louise Noaska. 
John Scott Oakes 
Pamela June Ogilvie 
Gayle Sue Parker 
Edwin Dale Perry, Jr. 
Joseph John Piragine 
Laurie Ketcham Plotz 
Glenda Ann Seals Potter 
Gustavo Alejandro Ramirez 
Celia Ann Rhodes 
William H. Ritzmann, Ill 
David Phillip Rodgers 
Martha E. Salcedo 
Debra Lynn Salinas 
Michael Bryan Schmied 
Alberto J. Schon 
Cynthia J. Simmons 
Carol Elaine Oman Sims 
College of Education & Human Services 
Katherine C. Andrews Sandra Frances Gaskins 
Allegra Maria Barringer Beverly Powell Graham 
Angee Harrell Blount Christine Ann Hall 
James Albert Calise Sheryl Anne Heartsfield 
Shelia Veronica Canty Nancy C. Huff 
Dianne Fraser Cary Louise Colette Hurst 
Sandra Denise Cowan Alena Martel Johns 
Patricia Denise Carla S. Jones 
Mooneyham Crawford Jane Goodbread Keeling 
Roberta Anderson Crews Linda Gail Keeny 
Mary G. Davis Patricia Elaine Lang 
Diane Elizabeth Dowdle Nadine Brierton Norman 
Jeanne L. Duncan Sharon Lynne Petit 
Linda Joyce Echols Stacie Frances Ramsay 
Annette Kay Foy Sabrina Lynn Hartley Ray 
Bachelor of Science in Allied Health Services, 
College of Education & Human Services 
Gary Lee Calahan Sharon Nadine Saraga 
Jo Ann Campa Louise Borowicz Sparkman 
Beverly Poole Lee 
Bachelor of Science, 
Division of Computer & Information Sciences 
Jeffrey Paul Hazen Mary Catherine McNeil Robinson 
Bachelor of Science in Nursing, 
Division of Nursing 
Glenda A. Bullock 
Bachelor of Technology, 
Division of Technologies 
Randall Dean Alexander 
Ahmet Djemal Askin 
Marchita Saroya Calhoun 
Frank M. Clements, Ill 
Orville Larry Cole 
Ronald Wayne Colfry 
Larry J. Paulk, Jr. 
Daniel Thomas Delozier 
Candido Garcia, Jr.
Jack Calloway Giles 
Sharon Ann Ginch 
Audrey Medina Guevarra 
Jeffrey R. Hall 
Debra Lynn Templeton 
Wayne David Thierrien 
Jodi Leona Tiberio 
Deanna Marie Toske 
Kay Turner 
Michael L. Unkelbach 
William Clarence Van Law, Ill 
Sharon Jean Roth Veitch 
Julie Maxine Verret 
Lisa Ann Vetere 
Vincent Varron Viorde 
Freda Walker-Edmonds 
Jim Allan Watford 
Stephen Charles Wax 
Jonathan P. Whaley 
Mark Philip Wild 
Robert Keith Wynn 
David Brentwood Yelton 
Carl F. Zellers, 111 
Susan Marie Rossner 
Janet Kay Scogins 
Terri L. Sherman 
Deborah Lynn Smith 
Sandra Sue Sweat 
Valerie S. Tilton 
Tracey Kelly Torode 
Pamela Gail Haynes Trice 
Brenda Joyce Vurnakes 
Paula Hardin Walker 
Renita Lynn White 
Opal Bullock Wilkinson 
Timothy Richard Yocum 
Helen Jane Tidwell 
Celia Louise Tully 
Maureen Stratton 
Thomas Michael Hartley 
Winnifred Jane Harvey 
Kevin Haile Hastings 
Jon Mark Jagodinski 
Lana Laseter Jurewicz 
Arthur James Knight 
Samuel Ademola Kolapo 
Glenn Richard Layton 
Michel Thomas Lentz 
John Charles Levings 
William G. Mackey 
Paul John Makovich 
John Whittney Markum 
Mohammad Mobark Osaimy 
0. Dee Owens 
Master of Arts, 
College of Arts and Sciences 
Joseph lkley 
Douglas J. Joseph 
Master of Public Administration, 
College of Arts and Sciences 
Margaret C. Bowden 
Master of Accountancy, 
College of Business Administration 
Hsiao-lzu Chou 
Master of Business Administration, 
College of Business Administration 
Kalsom Abu Bakar 
Shirlene Gay Cameron 
Richard Lee Christian 
James Michael Connolly 
Roberta Goes Cown 
Elizabeth Ann Coy 
David Tearse Dobson 
Melvin Richard Epley 
Alfredo S. Esper 
Stephanie A. Padelsky 
Paula Anna Payson 
Woodie Perkins 
Lonnie Lee Randall 
Gustave Adolph Rappold 
Frank Romaine, Sr. 
James Austin Savage 
Terence Allard Savage 
Linda J. Scott 
Philip Bernard Kane 
Darrell DeWayne Spell 
Sarah Fender Rahaim 
Rose Marie Nicholson-Stone 
Michael Pierce Fleming 
Jorge M. Font 
Rhonda Britton Gallaspy 
David Howard Honig 
Thomas Anthony Horkan, 111 
Theodore Lichtenstein, Jr. 
Richard Lee Little, Jr. 
Kristy Sue Murray 
Lee Gardner Newsom 
Master of Human Resources Management, 
College of Business Administration 
Mary Rountree Anderson Kevin Vincent Phelan 
Master of Education, 
College of Education & Human Services, 
Christina Parker Arenth 
Patricia Couch Bain 
Rhonda Curtis Bajalia 
Clarence Albert Blacock, Sr. 
Barbara Lakey Blitch 
Susan Becker Brandenburg 
Minerva Antonia Bell Bryant 
Kathleen Inez Campbell 
Jeanette Piligian Carswell 
Lucretia McGahee Childers 
June W. Constande 
Jeannie P. Cook 
Judith Ann Crumley 
Charles Wesley Davis 
Dawn Holcomb Enloe 
John Hakaumotu Fatu 
Sara Florence Ferguson 
Christine Lee Forson 
Charles Merritt Helm, Jr. 
Christine Hicks 
Melanie L. Holt 
Cheryl Walker Houck 
Kathy Hundley Jelinek 
Suzanne G. Jenneker 
Arlene Mildred Jones 
Kenneth Raymond Liechty 
Stephen H. Luke 
Virginia S. Millett 
Deborah L. North 
Deborah Ann Nunes 
Margery Eaton Paterson 
Gwynette Grier Pittenger 
Lawrence Martin Shim 
Reza Shoraka 
William Terrence Swindle 
Steven Joseph Wilcox 
Kimberly L. Wiley 
Wendy Suzette Wolfenbarger 
Paul Timothy Woodbury 
Terry Ernest Whitehead 
Walter F. Strickland 
Otto Michael Piedmont 
Anne M. Schuster 
Nita R. Sharma 
Francis P. Smith 
Dianne Huber Sox 
Mohd Nasir Taib 
Raymond Paul Wantage 
David Freeman Woods 
Fidelis Register Poncher 
Etta R. Raines 
Vicky P. Rogers 
Cynthia A. Sauchuk 
Nancy R. Stavropulos 
Barbara F. Stevens 
June A. Stimler 
Joanne Nelson Thompson 
Arlene D. Thurber 
Sydney Louise Watson 
Viola Webber White 
John D. Williams 
Laurie Ann Williams 
Sylvia Mary Yazgi 
Master of Science In Allied Health Services, 
College of Education & Human Services 
Ruth T. Adams Wilbur Lavern Johnson Gary Blaine Tooley 
Audrey Davis-Deas Jeannette Lee Sperando Luchs Angela Karen Miller Winsor 
Jerry E. Fulop Sharon Norvell Mann 
Toni Lee Greenberg Anna Rae Phillips 
University of North Florida-
University of Florida 
College of Education 
Cooperative Degree Program 
Doctor of Education, 
Educational Administration 
and Supervision 
Doctor of Education, 
Counselor Education 
Tommie J. Broach 
Specialist In Education, 
Counselor Education 
Daniel J. Moorefield 
Darlene A. Gantt 
The Commencement Ceremony 
The commencement ceremony as we know it 
today has its roots in the academic traditions and 
heritage passed on by European universities of 
the 14th century. 
While the ceremony itself has been modified to 
conform with more modern times, the academic 
dress of faculty and graduates still carries the 
vestiges of medieval times. 
The cut of the academic gown has an ancient 
significance. Once the symbol of rank or class, it 
today represents tradition and achievement. The 
cap, now a flat "mortar board," once was soft, full 
and draped. The robes reflect the everyday dress 
of the Middle Ages. 
Today's graduates and faculty fall into three 
categories as far as gowns are concerned. The 
bachelor's degree candidate or graduate wears a 
robe with long, open sleeves, but without a 
distinctive hood. The master's degree candidate 
or graduate wears a robe with long, closed 
sleeves, the sleeves being slit near the upper part 
of the arm to accommodate hand movement. This 
candidate wears an abbreviated hood lined in 
satin with the colors of the degree granting In-
stitution and edged in velvet with a color which 
signifies the dlscipllne in which the degree was 
earned. 
Faculty members holding doctoral degrees 
wear robes with round, open sleeves, ornamented 
with black velvet. Whlle doctoral robes normally 
are black, many have been specifically designed 
in various color schemes by the granting institu-
tion or by the degree recipient. The doctoral hood 
Is larger than the master's, but the color scheme 
Is Identical to that worn by the master's can-
didate. 
At the University of North Florida, baccalaure-
ate degree candidates wear a modified gown, 
reflecting the University's colors, light blue and 
white. These colors also are carried on the 
master's hoods and are represented in the gowns 
worn by commencement marshals. 
A 14th century writer observed that the Univer-
sity of Paris was the first institution to assign 
distinctive costumes · and colors to its four 
faculties. The University of North Florida's three 
colleges now employ colors that were prescribed 
by the 1895 Intercollegiate Commission as repre-
senting those disciplines and carried over to our 
modern day. The College of Arts and Sciences, of-
fering the Bachelor of Arts degee, is signified by a 
white cap tassel. The College of Business Ad-
ministration, offering the Bachelor of Business 
Administration degree, uses a drab, or light olive 
brown, tassel. The College of Education, offering 
the Bachelor of Arts in Education degree, uses the 
traditional light blue tassel. Two other UNF 
degree programs, Technology, offering the 
Bachelor of Technology, and Nursing, offering the 
Bachelor of Science in Nursing, have orange and 
apricot cap tassels, respectively. Master's degree 
candidates wear black tassels, with the discipline 
color reflected on the candidates' hoods in velvet. 
Most doctoral holders wear gold tassels. 
This public document was printed at a cost of $372.00, or 22 
cents per copy, to provide a listing of UNF's Fall 1984 
graduates. (12/10/84) 
